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Fényképek 
1 . Pölöskei Ferenc megnyitja a konferenciát 
2 . Venelin Kocev - Üdvözlő 
3 . A konferencia résztvevői 
4 . Dimitar Angelov 
5. Király Péter köszöntése a Bolgár Kulturális és Tájékozta-
tó Központban 
6. Sztoján Radev 
7 . Iván Radev 
8 . Nagypál Teréz köszöntése a Bolgár Kulturális és Tájékoz-
tató Központban 
9 . Nagypál Terézt köszönti Toso Doncsev, volt bolgárszakos 
hallgató 
10. Nino Nikolov 
11. Iván Popivanov 
12. Csavdar Dobrev 
13. Ványa Bojadzsieva 
14. Csikhelyi Lenke 
15. Juhász Péter 
16. Ognyán Szaparev 
17. Ivánka Jordanova 
18. Alekszandar Alekszandrov 
19. Bödey József 
20. Konsztantin Boszilkov 
21. Katus Elvira 
22. Szondi György 
23. Doncsev Toso 
24. Krasztev Péter 
25. Diana Belcseva 
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CHHMKH 
1 . ÍEPEHII ÜLOJIBOMKEH OTKPHBA KOH$EPEHMIHTA 
2 . BeHenHH KopeB - npHBeTCTBue 
3 . YHACTHHUH B KOH$epeHUHHTa 
4 . Ahmhtbp AHrenoB 
5 . IIPHBETCTBYBAHE HA IleTep Rapafi B ErarapcKHH KyjrrypH0-HH$0p-
MaqiioHeH peHrap - Eynanema 
6 . CTOHH PaneB 
7 . MBaH PaneB 
8 . IIPHBETCTBYBAHE Ha Tepe3a Hannan B EraraPCKHH KyjiT.ypHo-HH-
•iopManHOHeH aeHTtp - Eynaneuia 
9 . Tomo AOHHEB, ÓHBUI CTyneHT-drarapHCT npHBeTCTByBa Tepe3a 
Hannan 
10 . HHHO HHKOJIOB 
11 . MBAH ILONHBAHOB 
12 . üaBnap HodpeB 
13 . BaHH EoHnsHeBa 
14 . JleHKe RHKxeH 
15 . IleTep IOxac 
16 . OTHHH GanapeB 
17 . MBaHKa HopnaHOBa 
18 . AJIEKCAHNBP AJIEKCAHNPOB 
19 . Mose$ Etonen 
20 . RoHCTaHTHH EOCHAKOB 
21 . EjiBHpa RaTym 
22 . ALOPN COHAH 
23 . Tomo AoHHeB 
2 4 . IleTep RptcTeB 
2 5 . UnaHa EenneBa 
CHHMKH: MUIBAH $exep 
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